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Abstract 
Objective: To understand the situation of requirement of humanistic care- nursing for out-patients. Methods: The questionnaire survey 
is carried out in this study in out-patient department of medicine in general hospital The data is analyze and is filled after the survey .The 
main and minor requirement of nursing are analyzed after survey in out-patients. Results: The study shows that outpatient-care is very 
needful for humanistic care, followed by the health education and psychological needs. Conclusion: This study shows that nurses 
should know the humanistic-care nursing requirement of patients. Nurses should also know the health education and psychological 
requirement for out-patients, in order to improve the conscious of service for nurses. It is helpful for the out-patients to adapt the 
hospital surroundings. It is beneficial for shortening waiting time for out- patients. It is more convenient for patients. It is also helpful 
to improve the relationship between nurses and patients. In the end, it aids to improve the patient satisfaction and the credit reputation 
of hospital.  
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【摘要】 目的  了解内科门诊患者就医的现状与对人文关怀护理以及健康教育与心理的需求。方法  采用偶遇随机问卷调
查的方法，对综合性医院内科门诊患者进行调查，对资料进行分析与整理。分析患者主要护理人文方面的需求、次要的需求
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从 2016 年 4 月 1 日—5 月 1 日，共调查综合性医院门诊患 300 人，发放问卷 300 份，回收问卷 290 份，




回收问卷后对资料进行整理和分析，资料采用 SPSS17.0 统计软件进行频数和百分比进行分析。 
4 调查结果分析 
4.1 患者的一般情况  本研究共调查 290 名在内科门诊就诊的患者，患者的基本信息见表 1。 
4.2 门诊患者就诊的基本需求  内科门诊患者的基本需求见表 2。 













4.3 患者人文关怀需求情况分析  本研究中患者人文关怀需求情况分析见表 3。 
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表 1 内科门诊患者一般情况 
患者一般情况 人数 百分比（%） 
性别   
男性  125 43 
女性 165 57 
年龄   
18～30 岁 74 26 
31～49 岁 99 34 
50～69 岁 97 33 
70 岁以上 20 7 
文化程度   
小学 45 16 
初中 65 22 
高中 100 34 
大学 80 28 
职业   
退休 72 25 
工人 28 9 
农民 45 16 
商业人员 45 16 
其他 100 34 
就诊科别   
呼吸 48 17 
消化 106 37 
内分必 62 21 
血液 74 25 
付费方式                   
自费 189 65 
公费 12 4 
农合 45 16 
医保 44   15 
居住地   
城市             116 40 
农村 137 47 
郊区 37 13 
就诊次数                 
初次 162 56 
2 次 56 19 
3 次 62 22 
数次    10 3  
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表 2  内科门诊患者的基本需求  例（%） 
就诊需求 非常需求 比较需求 可有可无 不需要 
舒适环境 196（68） 68（23） 16（6） 10（3） 
便民措施 148（51） 110（38）  22（8） 10（3） 
就诊流程指导 192（66） 82（28） 8（3） 8（3） 
 
表 3  门诊患者护理需求  例（%） 
护理人文关怀 非常需求 比较需求 可有可无 不需要 
护士能自我介绍 98（34） 130 （45） 40 （13） 22 （8） 
护士仪表大方态度和蔼 124（43）  146（51）  10（3）  10（3） 
护士询问我的感受 128（44） 146（51）  26（9）  36 （12） 
护士能合理安排就诊 170（59）  94 （32） 14（5） 12（4） 
微笑服务耐心解答问题 152 （52） 100（35）  26（9）  12 （4） 
对我的疑惑给与解释 162 （56） 98（34）  22（8） 8（2）  
能理解就诊时感受和行为 138（48） 105（36）  38（38） 9（3） 
能察觉到我情感的变化 116（40） 106（37） 40（14） 28（10） 
能给我充分的关注 132（45） 116（40） 28（10） 14（5） 
尊重和保护我的隐私 168 （58） 90（31） 24（8） 8（3） 
护士愿意帮助我和安慰我 132（45） 115（40） 28（10） 15（5） 
护士尊重我并有合适的称呼 142（49） 100（34） 26（9） 22（8） 
 







表 4  内科门诊患者健康教育需求  例（%） 
健康教育需求 非常需求 比较需求 可有可无 不需要 
给予疾病的指导 142（49） 120（41） 12（4） 16（6） 
自我护理的指导 126（43） 132（46） 22（8） 10（3） 
常规检查的指导 150（52） 112（39） 18（6） 10（3） 
生活方式的指导 146（50） 110（38） 24（8） 10（3） 
心里咨询指导 128（44） 104（36） 42（42） 16（5） 
疾病预防指导 166（57） 94（32） 22（8） 8（3） 
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表 5  内科门诊患者心理需求  例（%） 
心理需求 非常需求 比较需求 可有可无 不需要 
给予安慰 92（32） 126（43） 48（17） 24（8） 
心理疏导 104（36） 134（46） 44（15） 8（3） 
恢复信心 146（50） 106（37） 20（7） 18（6） 
良好沟通 146（50） 104（36） 26（9） 14（5） 
































6.4 护士对门诊患者的人文关怀管理的策略  门诊护士每天面对的是备受身心困扰的病人，尊重患者人性
的关怀服务非常必要。护理职业的特点决定了护理所崇尚的人文精神是一种以尊重为核心的人道伦理意识
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和精神。虽然护理中的人文精神包含了护士的科学知识、素养等内容。但人道主义伦理意识和精神显然是
最重要的。护士应该应用其专业知识和技术，对患者提供人文关怀，了解患者的健康需求与心理需求，提
供个性化的护理。门诊护士应满足患者的需求，提高护理质量，改善护患关系，提高患者满意度。门诊患
者大多患有慢性病，来门诊就诊时，心理是比较焦虑和烦躁的，对于护理人员来说，应心平气和，耐心解
答患者提出的问题，关心患者，倾听他们的意见和感受，满足患者的需求，提高护理质量，从而提高患者
的满意度。 
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